

































































また、参加児童は延べ数で、1年生 108名［昨年 236名］、2年生 218名［325名］、3年生 249名
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活 動 内 容 責任者
出発日 ～ 帰省日 教員専門家職員 学生 他 計 1 2 3 4 5 6 計








2 5/23 木 5/24 金 1 1 5 7 心のケア、学習支援、朝・授業の間・昼休みの遊び相手 10 14 16 15 16 13 84 尻無浜博幸古林康江
3 5/30 木 5/31 金 1 6 7 学習支援、プール清掃、朝・授業の間・昼休みの遊び相手 8 14 17 15 17 14 85 尻無浜博幸
4 6/7 木 6/8 金 1 5 6 学習支援、プール清掃、引き継ぎ訓練手伝い、朝・授業の間・昼休みの遊び相手 5 8 17 15 7 1 53 小穴悦子







6 6/20 木 6/21 金 1 5 6 学習支援、防災品リストアップ作業、屋上踊り場清掃 9 19 14 30 16 5 93 尻無浜博幸
7 6/27 木 6/28 金 1 1 学習支援、防災品リストアップ作業 5 10 19 17 13 3 67 佐藤哲郎
8 7/4 木 7/5 金 1 1 学習支援、朝・授業の間・昼休みの遊び相手 8 16 12 20 0 5 61 田中雅俊






10 15 14 26 6 2 73 古林康江



















9 5 6 57 0 77 55 96 124 167 98 66 606
資料１　松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト活動一覧(平成25年度）
参加者延べ人数
日  程 ボランティア参加人数
参加児童数(学年別2日間延べ数）
後期
日程 参加人数 活動内容 責任者
出発日 ～ 帰省日 教員専門家職員 学生 他 計
1 2 3 4 5 6 計
11 10/3 木 10/４ 金 1 5 6 学習支援、朝・授業の間・昼休みの遊び相手 9 18 24 20 8 8 87 尻無浜博幸






13 10/31 木 11/1 金 1 6 7 学習支援、朝・授業の間・昼休みの遊び相手 5 17 19 29 3 3 76 矢崎久
14 11/7 木 11/8 金 1 5 6 学習支援、競歩大会手伝い、朝・業間・昼休みの遊び相手 6 12 20 21 6 6 71 尻無浜博幸












16 12/5 木 12/6 金 1 6 7 学習支援、朝・授業の間・昼休みの遊び相手 5 14 2 18 4 7 50 尻無浜博幸




















6 14 16 24 2 10 72 古林康江
20 2/20 木 2/21 金 4 4 学習支援 9 16 17 15 0 11 68
21 2/27 木 2/28 金 1 9 10 学習支援、朝・授業の間・昼休みの遊び相手、大学祭寄付金を渡す 3 15 10 16 11 10 65 関翔太郎






10 16 17 20 3 11 77 古林康江






5 6 1 52 0 65 53 122 125 163 37 66 566
14 11 7 109 0 142 108 218 249 330 135 132 1172
参加者延べ人数
参加者延べ人数
೨年度䉋り➅⿧ 302,890 ＊学習支援 （文科省委託事業対⽎外支出分）
旅費・交通費 駐車料金、高速代他 30,230




活動資金として（募金） 241,505 291,505 消耗品 ガソリン代他 8,532 89,624
＊サマーキャンプ
１．松本大学及び松本大学関係団体寄付・関係者募金 ＊サマーキャンプ
教職員・学生 11,549 旅費・交通費 交通費　送迎　バス3台分　2泊3日 1,081,550
松本大学 2,461,920 その他　タクシー代、駐車料金代 14,130
ラブ　イズ 　アロハ　チャリティー 244,365 2,717,834 宿泊費　（122名） 1,215,000 2,310,680
２．外部からの援助
団体・企業 20,000 食糧費 昼食代　　3回分 86,100









保険料 参加者旅行保険　(102名） 58,200 58,200
来年度繰越 753,966


























平成25年度収入合計 3,566,566 平成25年度支出合計 3,566,566
資料２　平成25年度　松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト 会計報告
